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1 En 2001 et 2002 les fouilles de la mission italo-ouzbèke à la citadelle de Kafir Kala près de
Samarkand (voir c.r. n° 55) ont livré 411 bulles, dans un niveau d’incendie attribuable à
l’un des épisodes de la conquête arabe (en 712 ou au moment des révoltes des années
720-730). Les images gravées sur les sceaux présentent une grande variété, depuis des
types hellénistiques (sans doute des sceaux gréco-bactriens et kouchans,  réutilisés ou
imités) jusqu’à des types relevant de l’iconographie sassanide et hephtalite. A signaler,
fig. 24, une scène d’investiture par un Mithra radié apollinien comparable à celui figuré
sur les monnaies de Sôter Mégas. Des sceaux aniconiques probablement contemporains
de  la  période  finale  portent  le  tamgha de  Samarkand.  69  empreintes  portent  une
inscription ; très peu d’entre elles sont lisibles mais elles se répartissent entre sogdien,
bactrien et pehlevi. 25 empreintes montrent un buste royal de type sassanide, avec une
légende bactrienne non lisible (fig. 31) ; un spécimen analogue trouvé depuis au Pakistan
montre  qu’il  s’agit  d’un  souverain  kidarite  régnant  à  Samarkand  (voir c.r.  n°  57)  Il
apparaît probable que Kafir Kala était à certaines périodes au moins la résidence hors-les-
murs des souverains de Samarkand, et il est tentant de l’identifier à la ville de Rēwdād
mentionnée comme telle par Istakhri et Ibn Hauqal. Ce nom a été lu depuis sur le sceau
fig. 20 (D. Durkin-Meinsterernst, note à paraître).
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